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 Speaking on condition of civil servants in the area, will be faced with 
conditions that revolves around the discourse of the low level of professionalism, 
inadequate welfare rates, the spread of practices in staffing Spoil system. All of 
that will lead to poor performance of employees.  
 This research  aims to analyze the effect of job rotation and compensation 
to the employee performance of the Secretariat of the Regional Government of 
Surakarta City employees, with job satisfaction as an intervening variable. This 
study examined the relationship between the study variables by using indicators of 
competence and work experience for the variable job rotation  , an indicator of 
financial compensation and non-financial compensation for variable 
compensation, satisfaction indicators of intrinsic and extrinsic satisfaction for Job 
Satisfaction variable, an indicator of work  performance, responsibility and 
cooperation to Employee Performance variables. The data was collected through 
questionnaires to 127 respondents, and then analyzed by regression analysis, 
analysis of intervening variables and hypothesis testing through the F-test, t test 
and coefficient of determination.  
The results showed that the relationship between  the variables of job  
rotation, compensation   and  job satisfaction, for  the level of  significance of 5%, 
F calculate (22.926 )>     F table (2.29) with a significance value (0.000), thus the 
independent variable predictive variables fit for job satisfaction. Variation 
changes in job satisfaction can be explained by variations in the job  rotation   
and compensation by 27%. p value of job rotation and compensation   
respectively of 0.000 and 0.007 means < 5% so that the two variables have a 
significant influence on job satisfaction. 
 
In the relationship between job rotation, compensation, job satisfaction 
and  employee  performance,  for the  5%  significance  level, F calculate (48.799 )> 
F table (2.29), so that together the variables of job  rotation  , compensation and 
job satisfaction has a positive relationship and significant impact on employee 
performance variables. Adjusted R Square value of 0.532, indicating that the 
variation of the variable changes in performance can be explained by the 
variation of the variables of job rotation, compensation and satisfaction by 
53.2%, while the remaining 46.8% is explained by other variables outside the 
model. 
 
 The results indicate a positive effect of job rotation and compensation as 
partial to the job satisfaction and a positive effect of job rotation and 
compensation to the performance of employees with job satisfaction as an 
intervening variable. 








Berbicara tentang kondisi pegawai negeri sipil di daerah, akan berhadapan 
dengan kondisi yang berkisar pada diskursus rendahnya tingkat profesionalisme, 
tingkat kesejahteraan yang belum memadai, merebaknya praktek-praktek spoil 
system dalam penempatan pegawai. Semua itu akan bermuara pada rendahnya 
kinerja pegawai. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rotasi kerja dan 
kompensasi terhadap   kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Surakarta, dengan 
kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Kajian ini mengamati hubungan 
antar variabel penelitian dengan menggunakan indikator kompetensi dan 
pengalaman kerja untuk variabel Rotasi Kerja, indikator kompensasi finansial dan 
kompensasi non finansial untuk variabel Kompensasi, indikator kepuasan intrinsik 
dan kepuasan ekstrinsik untuk variabel Kepuasan Kerja, indikator prestasi kerja, 
tanggungjawab dan kerja sama untuk variabel Kinerja Pegawai. Pengumpulan 
data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 127 responden, untuk 
kemudian dianalisisa  dengan     analisis regresi,analisis variabel intervening dan 
pengujian hipotesis melalui uji-F,uji t dan koefisien determinasi. 
              Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dalam hubungan antara variabel 
rotasi kerja, kompensasi dan kepuasan kerja, untuk taraf signifikasi 5%,nilai  F 
hitung(22,926) > F tabel (2,29) dengan nilai signifikasi (0,000), dengan demikian 
variabel independen fit untuk prediksi variabel kepuasan kerja. Variasi perubahan 
kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variasi rotasi kerja dan kompensasi sebesar 
27%. p value rotasi kerja dan kompensasi masing-masing sebesar 0,000 dan 0,007 
berarti < 5% sehingga kedua variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja.  
 Dalam hubungan antara rotasi kerja,kompensasi, kepuasan kerja dan 
kinerja, untuk taraf signifikasi 5%, nilai F hitung(48,799) > F tabel(2,29), 
sehingga secara bersama-sama variabel rotasi kerja, kompensasi dan kepuasan 
kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 
pegawai. Nilai Adjusted R Square 0,532  , menunjukkan bahwa variasi perubahan 
variabel  kinerja dapat dijelaskan oleh variasi variabel rotasi kerja, kompensasi 
dan kepuasan   sebesar 53,2%,sedangkan sisanya 46,8% dijelaskan oleh variabel 
lain di luar model. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari rotasi 
kerja dan kompensasi secara parsial terhadap kepuasan kerja serta pengaruh yang 
positif dari rotasi kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai dengan 
kepuasan kerja sebagai variabel intervening 
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